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Par convention passée le 20 Décembre 1971 entre la Société 
" E N E R G I E  E L E C Y R I Q U E  DU CAMEROUNtt et 1fLt O F F I C E  DE LA BECHEBCHE SCIEl'J- 
T I F I Q U E  ET T E C E N I Q U E  O U T R E A I E R t t P  la section hydrologique du Centre 
ORSTOM de YAOUNDE a été chargée d'effectuer un ensemble de travaux 
et d'études hydrologiques nécessaires à l'exploitation de la retenue 
de MBAKAOU durant la saison sèche 1972. 
Le programme de cette convention prévoyait : 
. _  
c la transmission des observations 15mnimétriques journalières des 
stations de la SANAGA à GOYOUM, de la, SANAGA à N A C H T I G A L ,  d u  MBAM 
à GOURA et d u  NOUN à B A N E N D J I N G ,  d u  ler janvier au 31 mai. 
ljentretien, l'exploitation et ltQtalonnage en basses eaux de 
- 1  
..L 
ces stations. 
- l'installation et l'exploitation d'un bac évaporatoire flottant 
sur la retenue de MBAKAOU. 
La présente note rend compte des observations et mesures effec- 
tuées dans le cadre de la convention ci-dessus mentionnée. 
- 2 ,  
- 
1. T R A N S K I S S I O N  DES OBSERVATIONS 
7
L e s  d o n n é e s  l i m n i m é t r i q u e s  o n t  é t é  t ransmises  d e  l a  même f a -  
çon q u e  l o r s  d e  l a  campagne p r é c é d e n t e  ( c o t e  l u e  à 7 h e u r e s ,  t r a n s +  
mise p a r  r a d i o  8. 7h30 a u  c e n t r e  ORSTOM d e  Yaoundé) .  
C e s  d o n n é e s  é t a i e n t  e n s u i t e  t r a d u i t e s  en  d é b i t s  p u i s  communi- 
q u é e s  i m m é d i a t e m e n t ,  é g a l e m e n t  p a r  r a d i o ,  à l a  c e n t r a l e  h y d r o - é l e e t r i -  
que d*EDEA. 
A q u e l q u e s  r a r e s  e x c e p t i o n s  p r è s  ( c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c i l e ,  r e -  
t a r d  d ’ u n  c o r r e s p o n d a n t ) ,  o e s  i n f o r m a t i o n s  o n t  é t é  t r a n s m i s e s  s a n s  
i n c i d e n t  d a n s  les d é l a i s  p r é v u s  à EDEA, d e p u i s  l e  1 2  novembre 1971 
jusqu1,au  14 j u i n  1972.  
A f i n  d e  c o m p l é t e r  c e t t e  i n f o r m a t i o n ,  l e s  h a u t e u r s  p l u v i o m é t r i -  
q u e s  r e l e v é e s  aux p o s t e s  de B A N E N D J I N G ,  GOURA, GOYOUET e t  NACETIGAL 
o n t  é t é  communiquées p a r  l a  m ê m e  y o i e ,  
- 3 *  
2 ,  TARAGE DES STATIONS LIl'/L"%TETRIQUES 
2.1. S t a t i o n  d u  DJEREM à MBAKAOU ( A V A L )  
2.1.,1. D e s c r i p t i o n  e t  E x p l o i t a t i o n  ' 
N i s e  en  s e r v i c e  l e  17 mars 1 9 6 T 9  c e t t e  s t a t i o n ,  q u i  c o n t r ô l e  un 
b a s s i n  v e r s a n t  d e  20.400 km e s t  Q q u i p é e  d ' u n e  Q c h e l l e  l i m n i m é t r i q u e  2 
d e  6 m è t r e s  d ' a m p l i t u d e ,  l u e  c h a q u e  j o u r  à 7 h e u r e s ,  e t  d ' u n  l i m n i g r a -  
phe  t y p e  OTTX-30 à r o t a t i o n  h e b d o m a d a i r e .  
S i t u é e  e n  r i v e  d r o i t e  du c o u r s  d ' e a u ,  s e s  c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i -  
, 
q u e s  s o n t  : 
I 
L a t i t u d e  : 6'201N 
L o n g i t u d e  :: 12 '49 'E .  
I 
L ' a l t i t u d e  du z é r o  de  l ' é c h e l l e  e s t  d e  825 ,23m 
2.1.2 T a r a g e  
-_I_-- 
L e  j a u g e a g e  no  1 0 5  d u  27 j a n v i e r  1 9 7 2  (H = 1934m ; Q = 199m3/s)  
c o n f i r m e  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  d e s  annBes  p r é c é d e n t e s  ( g r a p h i q u e  2 )  e t  
l e  bar6me d ' é t a l o n n a g e  d r e s s é  en  1970. 
2.1.3, R é s u l t a t s  
Le t a b l e a u  I p r é s e n t e  l e s  d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  o b t e n u s  q u i  
f i g u r e n t  p a r  a i l l e u r s  sur l e  g r a p h i q u e  3 .  
I 
600 
v) 
n i  
E 
E 
6)  
U 
400 
200 
A J E R E M  'a' MBAKAOU E 2 i  
Courbe de tsrage 
e jaugeages tg69 
+ jaugeages 1970 
jaugeages 197 I 
jaugeoqe 1972 
i 
* 
Hauteur I en mittre -  
I 
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TABLEAU I 
DJEREM à MBAKAOU AVA.L 
S A I S O N  SECHE-lq7L-E 
L I - - - -  
Z 
D Q b i t s  moyens journaliers en m / / s  
I I I 1 
:I: 
I 
D J F M A M 
JE 
SAISON SECHE 1979 - 1972 
! 
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2.2,  S t a , t i o n  d e  l a  SANAGA à GOYOUM 
-- 2.2.1.  D e s c r i p t i o n  e t  e x p l o i t a t i o n  
N i s e  e n  s e r v i c e  l e  22  mars 1961,  c e t t e  s t a t i o n ,  q u i  c o n t r 6 -  
2 l e  un  b a s s i n  v e r s a n t  d e  50.800 k m  e s t  e'quipe'e d e  s i x  e ' le 'ments d ' é c h e l -  
l e  l u s  t r o i s  f o i s  p a r  j o u r o  
Un l i m n i g r a p h e  t y p e  OTTXX, r o t a t i o n  5 mm/h, a e ' té  r é i n s t a l l é  
p o u r  l a  s a i s o n  s è c h e  l e  18  j a n v i e r  1 9 7 2 .  
S i t u é e  en  r i v e  g a u c h e  d e  l a  SANAGA, s e s  c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i q u e s  s o n t  s 
I 
, 
L a t i t u d e  2 5'12fN 
L o n g i t u d e  : 13'22s-E 
' La c o t e  d u  a g r o  de 1 ' é c h e L L e  e s t  d e  6 1 6 ~ 1  m. 
Ceux-c i ,  a s s o c i é s  aux jaugeages e f f e c t u é s  a n t é r i e u r e m e n t ,  p e r m e t t e n t  d e  
t r a c e r  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  ( g r a p h i q u e  4 )  e t  d e  d r e s s e r  l e  ba rême  d f e ' t a l -  
l o n n a g e  s u i v a n t  : 
- 
, 
S t a t i o n  d e  l a  SANAGA à GOYOUM 
1 
, I , Bayème .I d ? Q t p l o n n g g e  , 
2.2.3. R é s u l t a t s  
Le t a b l e a u  II e t  l e  g r a p h i q u e  5 p r é s e n t e n t  les d é b i t s  moyens journa- 
\ 
. l iers o b t e n u s .  
m * 
E 
c 
BI 
c .- a 
‘Q, a 
S A N A G A  G O Y O U M  
Courbe de tarage de bosses eaux 1971-72 
200 
100 
/ 
+ Jougeoges I970 - 7 I 
e Jaugeages 1971 -72 
H 
TABLEAU II 
SANAGA à GOYOUM 
- 
. _ -  
S A I S O N  S E C H E  1971-12 
- - - - - - - I  
D é b i t s  moyens journaliers en m 3 / s  
I I , 1 
I 
I971 I 1972 
D J 
I 
jii. 
-- 
F M a M d 
SANAGA 6 GOY 
SAISON SECHE 197’1 - 1972 
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- 2.3.  S t a t i o n  de  l a  -I SANAGA à N A C H T I G A L  I 
2 e 3 . 1 .  D e s c r i p t i o p t  e x p l o i t a t i o n  
C e t t e  s t a t i o n ,  o u v e r t e  l e  1 5  f é v r i e r  1 9 5 1 ,  e s t  Q q u i p é e  d ' u n e  
Q c h e l l e  l i m n i m é t r i q u e  d e  5 m è t r e s  d ' a m p l i t u d e ,  l u e  q u o % i d i e n n e m e n t ,  
e t  dtun l i m n i g r a p h e  t y p e  OTTXX, r o t a t i o n  5 mm/h, i n s t a l l é  d e p u i s  1 9 6 7 .  
S i t u é e  en  r i v e  gauche  de l a  S a n a g a ,  B 1 I e x u t o i r e  d'un b a s s i n  
2 v e r s a n t  d e  77.000 km s e s  c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i q u e s  s o n t  : 
, 
L a t  i t  ude : 4O20*N 
L o n g i t u d e  : 13 '37 'E  
L ' a l t i t u d e  d u  z é r o  de  1 ' Q c h e l l e  e s t  d e  425 ,91m 
2.3.2. Tarags 
Deux j a u g e a g e s  e f f e c t u é s  l e  25.1.72 (H = 7895cm ; Q = 357m3/s) 
e t  l e  14.3.72 (H = 88 cm ; Q = 423 m 3 / s )  s o n t  v e n u s  c o n f i r m e r  l e  ta-  
r a g e  Q t a b l i  a n t é r i e u r e m e n t .  %Tous r a p p e l o n s  c i - a p r è s  l e  ba rème  a d o p t é ,  
d é d u i t  du  t r a c é  d e  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  ( g r a p h i q u e  6 ) .  
S t a t i o n  d e  l a  SANAGA à BACHTIGAL 
2.3.3. R é s u l t a t s  
L e  t a b l e a u  3 e t  l e  g r a p h i q u e  7 p r é s e n t e n t  l e s  d é b i t s  moyens 
j o u r n a l i e r s  o b t e n u s  
S A N A G A  a' NACHTIGAL 
Courbe de tarage de basses eaux 1971-1972 
O00 
o 
I 
+ Jaugeages I9704971 
Jaugeages I971 -1972 
Jaugeages ant6 eurs 
TABLEAU III 
SANAGA ,?i NACHT1GA.L 
SAISON SECHE 1 2 7 1 - z  I 
--I----
Débits moyens journaliers en m 3 / s  
1 I I I I 
2 1  
2 2  
23 
24 
25 
315 
315 
325 
345 
355 
3 81 
376 
381 
392 
393- 
J. 
325 ,: 
350 4. 
360 '. * 
370 ,: 
355 .; 2 92 345 
3 55 
355 
340 
I O00 
u) 
fa 
E 
c al 
c ._ a 
‘o) 
D 
75Q 
3 1971 1972 
i 
D d F 
SANAGA 6 NACWTIG 
-----I- 
a 
- 2.4. S t a t i o n  du NBAM à G O U M  - 
- 2.4.1. D e s c r i p t i o n  
Mise  en s e r v i c e  l e  7 j u i l l e t  1 9 5 1 ,  l a  s t a t i o n  du MBAM à GOURA 
e s t  Q g u i p é e  d ' u n e  é c h e l l e  l i m n i m é t r i q u e  d e  4 m è t r e s ,  l u e  q u o t i d i e n n e -  
m e n t s  e t ,  d e h u i s  1 9 6 T 9  d ' u n  l i m n i g r a p h e  t y p e  OTTXX, r o t a t i o n  5 "/h. 
S i t u é e  e n  r i v e  gauche  d u  f l e u v e ,  B l ' e x u t o i r e  d ' u n  b a s s i n  v e r -  
I 
2 s a n t  d e  42.300 km ses  c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i q u e a s o n t  l e s  s u i v a n t e s  : 
I 
L a t i  t ude t 4"34"  
L o n g i t u d e  t 1 1 ' 2 2 ' E  
I 
L e  z é r o  de  l ' é c h e l l e  e s t  B l a  c o t e  3 9 2 , 8 3  m. 
2.4.2. Tarage 
L e  d é t a r a g e ,  m i s  en é v i d e n c e  a u  c o u r s  d e  l a  campagne p r é c é d e n -  
t e ,  s e  t r o u v e  c o n f i r m é  p a r  s e p t  j a u g e a g e s  e f f e c t u é s  en  1972  ( g r a p h .  8 ) .  
I I l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I O  
D a t e  ,:H cm :Q m 3 / s  '2 
214.1.72 ' z  80 f 136 ': 
4 
9 
7.2.72 ': 70 1: 82  'e 
1. I. 
83 = 
I O  
1. 8.2.72 2 7 0  I: 2 
,'28.2.72 'O ,. 6 0 , 5  54 
': 
9.2.72 ': 69,5  4 83 I: 
'o 1. 1. 
413.3.72 : 6 9  84. : 
L e  barème d ' é t a l o n n a g e  e ' t a b l i  lors d e  l a  campagne p r 6 c é d e n t e  a donc  &té 
C O  n s e r v é  . 
2.4.3, R é s u l t a t s  
L e  t a b l e a u  4 e t  l e  g r a p h i q u e  9 p r e s e n t e n t  l e s  d é b i t s  moyens 
j o u r n a l i e r s  o b t e n u s .  
I ,  I 
MBAM 6 GOURA 
Courbe de tarage de basses eaux 1971-72 
1 
300 -__I 
200- - 
_ -  
32 s“ I00 
9 
50 
+ Jaugeages 1970-71 
a Jaugeages 1971-72 
42 
51 
Q 
/ 
1 125 
1. ~ __.._ __ -. ...... .-. . 
.%J*  4 2  -f p1 ~ S e r v i c e  Hyd 
. ._ -, . . . . . . . . . . .  .-,. 
TABLEAU I V  
D é b i t s  moyens journaliers en m 3 / s  
I l , I I I 1 I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
18 
1 9  
2 0  
2 1  
22 
2 3  
24 
25  
26 
27 
28 
2 9  
30 
3 1  
3 4 3  
343 
343 
343 
343  
362 
409  
437 
456 
437 
418 
3 8 1  
353  
343 
315 
297 
269 
250 
240 
231 
2 3 1  
212 
203 
2 o3 
188 
180 
1 7 3  
173 
166 
1 6 1  
156 
156  
156  
146 
146 
141 
136 
1 3 1  
131 
1 3 1  
1 3 1  
a26 
1 2 6  
1 2 1  
116 
1 1 6  
1 1 6  
116  
1 1 2  
108 
108  
1 0 5  
105  
1 0 5  
1 0 5  
1 0 5  
10 5 
1 0 5  
10 8 
108 
1 0 5  
101  
97 
97 
94 
8 5  
8 5  
8 2  
8 2  
80 
80 
88 
77 
77 
75  
73 
71- 
7 1  
7 1  
6 8  
6Ei 
6 8  
68 
66 
66 
64 
64 
62 
62 
62  
6 2  
64 
6 2  
6 9  
77 
62 
8 2  
8 2  
85 
1 0 5  
1 0 5  
97  
91 
80 
75 
73 
6 8  
69 
7 1  
66 
7 1  
77 
8 5  
8 5  
1 0 1  
9 1  
88 
8 5  
9 1  
8 5  
8 5  
80 
82 
88 
91 
91 
94  
97  
1 0 1  
1 0 5  
1 2 1  
2 1 2  
250 
287 
231 
166  
146 
141  
1 1 6  
108 
1 1 6  
1 1 2  
1 2 1  
131 
126 
1 1 6  
1 4 1  
136 
1 5 1  
188 
146  
i 3 1  
. 
1 3 1  
1 2 1  
1 1 6  
1 3 1  
146  
166 
1 7 3  
1 7 3  
1 6 6  
2 71 
2 3 1  
2 3 1  
188 
1 5 6  
222  
1 7 3  
1 6 1  
156  
2 2 2  
1 9 5  
1 9 5  
1 5 6  
1 3 1  
1 2  1 
1 7 3  
188 
1 9 5  
2 o3 
1 9 5  
166 
173  
\ 
30 
1971 
D 
1972 
J F 
f 
RA 
M tî GOURÅ J 
SAISON SECHE 1971 - 1972 
Débits moyens jQurrPaliers en 1971-1972 
gt5. S t a t i o n  de  l a  SANAGA à EDEA 
2.5..1. D e s c r i p t i o n  
Mise e n  s e r v i c e  en  1943,  c e t t e  s t a t i o n  e s t  s i t u é e  en  a v a l  de  
2 
l a  c e n t r a l e ,  à I r e x u t o i r e  d ' u n  b a s s i n  v e r s e n t  de  131.500 km . 
I , 
Ces c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i q u e s  s o n t  t L a t i t u d e  : 3 " 4 6 * N  
L o n g i t u d e  : 1 0 ' 0 4 t E  
, 
2.5-2 T a r a g e  
L e s  h u i +  j a u g e a g e s  s u i v a n t s  o n t  é t é  e f f e c t u é s  d u r a n t  l a  
I 
Ceux-c i  c o n d u i s e n t  à ì n o d i f i e r  l é g è r e m e n t  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  
( g r a p h i q u e  10) e t  l e  barème d ' é t a l o n n a g e  c o r r e s p o n d a n t .  
S t a t i o n  de  la. SANAGA B EDER 
I l Sprème  d t d t a l o n n a g e  
- _ -  
2 . 5 & 3 .  R é s u l t a &  
Le t a b l e a u  V e t  l e  g r a p h i q u e  11 p r g s e n t e n t  les d é b i t s  moyens j o u r -  
n a l i e r s  o b t e n u s .  
/ Courbe de taruge de basses eaux 1971-72 
-. - -Ï-- __._c--_ ---. 
_.-_pl___- -- 
-_I 
800 850 t !  en em 900 ’900 750 
TABLEAU V 
SANAGA à EDEA - -  
- - -  SAISON-SECHE - - I -  1911-1272-  
D é b i t s  moyens journaliers en m3/s 
i00 
F M A All J 
2.6. S t a t i o n  du NOUN à BAXENDJING. -
2.6.1. E c h e l l e  AXONT - 
2,6.1.1. D e s c r i p t i o n  e t  e x p l o i t a t i o n  
Mise en s e r v i c e  l e  1 2  j a n v i e r  1 9 6 5 ,  c e t t e  s t a t i o n ,  q u i  c o n t r ô l e  
un b a s s i n  v e r s a n t  d e  2 ,190  km' e s t  Q q u i p é e  d ' u n e  Q c l i e l l e  l i m n i m é t r i y u e  
d e  c i n q  m è t r e s  d ' a m p l i t u d e ,  l u e  d e u x  f o i s  p a r  j o u r .  
S e s  c o o r d o n n é e s  g é o g r a p h i q u e s  s o n t  : 
I 
, L a t i t u d e  ; 5 " 4 1 f N  
L o n g i t u d e  : 1 0 ° 3 0 * E  
I I 
L ' a l t i t u d e  a u  z é r o  d e  l ' é c h e l l e  e s t  de  1.140,68m. 
L a  s t a t i o n  a é t é  é q u i p é e  d ' u n  p o s t e  é m e t t e u r ,  i n s t a l l é  l e  
30 novembre 1971.  
2.6.1.2, Tarape 
Cinq  jaugeages 
L e  g r a p h i q u e  1 2  r e p r é s e n t e  cies j a u g e a g e s  a s s o c i é s  a u  t a r age  Qta -  
b l i  l e s  a n n é e s  p r é c é d e n t e s .  
S t a t i o n  d u  XOUN à BAIJENDJIXG ANONT 
Barême d ' é t a l o n n a g e  
2,. 6.1.3. R é s u l  t a t s  
L e  t a b l e a u  V I  e t  l e  g r a p h i q u e  1 3  p r é s e n t e n t  l e s  d é b i t s  moyens 
j o u r n a l i e r s  o b t e n u s .  
v) 
f i?  
E 
C 
B, 
O 
90 
3 0  
2 0  
IO 
O 
NOUN 6 BAMENDJ,trUG(Amont) 
Courbe de taraqe de basses eoux 
1971 - 1972 
Jaugeages 197l.4972 
Jaugeages a terieurs 
I 
/ 

\ 
a l 
I 
. 
I 
J 
2.6.2, E c h e l l e  AVAL 
Une é c h e l l e ,  d i t e  AVAL,  a été i n s t a l l é e  l e  3 0  novembre 1971. 
L e  2 9  f é v r i e r  1972 un é l é m e n t  i n f é r i e u r  a é t é  i n s t a l l é  p o u r  complé-  
t e r  l e s  l e c t u r e s  en b a s s e s  eaux. L ' a l t i t u d e  du  z é r o  d e  c e t t e  é c h e l -  
l e  r e s t e  à d é t e r m i n e r .  
2.6.3 C o r r e s p o n d a n c e s  é c h e l l e  ANONT - é c h e l l e  BVA,L 
C e t t e  c o r r e s p o n d a n c e ,  t r a c é e  à l ' a i d e  d e s  l e c t u r e s  d ' é c h e l l e s  
d e  l a  p é r i o d e  30 novembre 1971-31 aoGt  1972, m e t  en  Q v i d e n c e  une  
l é g è r e  d i v e r g e n c e  d e s  a l i g n e m e n t s  d e s  c o u p l e s  o b t e n u s  en  c r u e  e t  
d é c r u e .  
Sur l e s  g r a p h i q u e s  14 e t  1 5  o n t  é t é  r e s p e c t i v e m e n t  r e p r é s e n t é s  
l e s  ' c o r r e s p o n d a n c e s  en p é r i o d e  d e  b a i s s e  e t  de  montée  d e s  eaux .  
O n  p e u t  en d é d u i r e ,  p a r  a j u s t e m e n t  g r a p h i q u e ,  l e s  f o r m u l e s  a n a l y -  
t i q u e s  s u i v a n t e s  2 d é c r u e  0,2 <H$i  < 1 , 5 m  Kv= 1,44 0,42 
0 , 2  cHlylc0 ,9m H,= 1,44 H N O * ~ +  0,42 
0 , g  <Hhl c2,8m Hv= 1,39 0,46 
c r u e  I 
oÙ HpI e t  Hy d é s i g n e n t  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  h a u t e u r s  l u e s ,  e x p r i m é e s  
en  mètre,  aux é c h e l l e s  amont e t  ava l .  
A f i n  d ' 6 t a b l i . r  un barème d ' é t a l o n n a g e  p o u r  l ' é c h e l l e  a v a l  n o u s  
a v o n s  t r a c é ,  p o u r  l a  C o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  l e s  deux  é c h e l l e s ,  u n e  
c o u r b e  moyenne r e p r é s e n t é e  s u r  l e  g r a p h i q u e  16 .  
I l  c o n v i e n t  t o u t e f o i s  d ' e n v i s a g e r ,  p o u r  l e  t a r age  p r é c i s  d e  l a  
s t a t i o n  a v a l ,  une  campagne d e  j a u g e a g e s  l e  ba rème  q u e  nous  p r o p o -  
s o n s  c i - d e s s o u s  d e v a n t  ê t r e  c o n s i d é r é  comme p r o v i s o i r e .  
S t a t i o n  d u  NOUN à BAXENDJIBG AVAL 
I .  B a r k m e  d '  é , t a lonnage  . 
: 130 4 9 5  I E 190 : 17,i : : 2 5 0  t 41 : 
. 
NOUN ¿¡ BAMENDJING 
Correspondance 6chelle Amont .- &helle Aval 
(Décrue I 
,mont en mètro 
P 
i 
w 
2 
I 
Graphe moycsn retiriu 
1 
H Amont 
3 an mgtrcs 
1 
- .  . _  
3'. MESURE DE LtEVAPORATION SUR LA RETENUE 
Au c o u r s  d e s  campagnes p r é c é d e n t e s  l e s  p e r t e s  p a r  é v a p o r a t i o n  s u r  l a  
r e t e n u e  é t a i e n t  d é d u i t e s  d e  m e s u r e s  e f f e c t u é e s  sur un b a c  e n t e r r é  s i t U 6  à 
p r o x i m i t é  d e  l a  r e t e n u e .  
Comme l e  p r é v o y a i t  l a  p r é s e n t e  c o n v e n t i o n ,  un b a c  f l o t - b a n t  a é t é  
i n s t a l l é  p o u r  Za s a i s o n  s è c h e  1971-1972 l e  6 j a n v i e r  1 9 7 2 ,  c e  q u i  a p e r m i s  
dien d é b u t e r  l ' e x p l o i t a t i o n  B p a r t i r  d u  l e r  f é v r i e r .  
I1 f a u t  n o t e r  t o u t e f o i s  que  l e s  m e s u r e s  s u r  un t e l  bac  s o n t  p l u s .  
d é l i c a t e s  que d a n s  l e  c a s  d ' u n  bac  f i x e ,  en r a i s o n  notamment d e  l ' i n s t a - .  
b i l i % é  d u  p l a n  d ' e a u  e t  d e  l ' a b s e n c e  d e  p l u v i o m è t r e  à p r o x i m i t é  immédia t e .  
Dans c e s d c o n d i t i o n s ,  a f i n  d e  r e c o n s t i t u e r  l e s  d o n n é e S . m a n q u a n t e s  
(Décembre 1971 - J a n v i e r  1 9 7 2 )  o u  d o y t e u s e s  ( j o u r s  d e  p l u i e ) ,  nous  a v o n s  
e x p l o i t é  l e s  m e s u r e s  c o n c o m i t a n t e s  d ' é v a p o r a t i o n  j o u r n a l i è r e  s u r  l e s  d e u x  
b a c s .  L e  g r a p h i q u e  I 7  r e p r é s e n t e  c e t t e  c o r r e s p o n d a n c e ,  p o u r  l a q u e l l e ,  com- 
p t e  t e n u  d e  l a  d i s p e r s i p n  i m p o r t a n t e  d e s  p o i n t s  f i g u r a t i f s ,  nous  p r o p o s o n s  
un a j u s t e m e n t  l i n é a i r e  : 
I 
C o e f f i c j e n t  d e  c o r r é l a t i o n  : 0,84 ( c a l c u l é  a v e c  84 c o u p l e s )  é c a r t -  
. t y p e  r é s i d u e l  : 0,55 mm 
E f  = 0,742 E e  -t '0,775 
o Ù  Ee  e t  E f  d é s i g n e n t  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  v a l e u r s  d e  l ' é v a p o r a t i o n  j o u r n a -  
l i è r e  s u r  les b a c s  e n t e r r é  e t  f l o t t a n t ,  e x p r i m é e s  en m i l l i m è t r e .  
L e  t a b l e a u  V I 1  p r é s e n t e  l e s  d o n n é e s  d ' é v a p o r a t i o n  j o u r n a l i è r e  sur l e  b a c  
f l o t t a n t ,  o Ù  l e s  nombres p l a c é s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  r e p r é s e n t e n t  l e s  v a l e u r s  
r e c o n s t i t u é e s .  
I 
Les moyennes m e n s u e l l e s  a i n s i  o b t e n u e s  : 
1 -  I 1 -  I '  I '  1 
DEC : 5 , ' l m m  JAN : 4 1 6 m m  PET o 596mm U R S  : 4,8mm AVR L 4 , 3 m m  N ï 1  : 4 , l m m -  
s o n t  s e n s i b l e m e n t  i d e n t i q u e s  à c e l l e s  q u e  l l o n  p e u t  c a l c u l e r  p a r  a p p l i c a -  
t i o n  d e  l a  ïnéthode employée  j u s q u t 8  p r e ' s e n t  ( d i f f é r e n c e  i n f e ' r l e u r e  O U  a U  
p l u s  é g e l e  à O , 2  mm).  
_ . _ _ I  
Reinarque : On p e u t  n o t e r  q u e ,  l o r s  d e s  j o u r s  f r o i d s  ( é v a p o r a t i o n  i n f é r i e u r e  
& 2mm e n y i r o n ) ,  l e  b a c  f l o t t a n t  é v a p o r e  p l u s  q u e  l e  b a c  e n t é r r é ,  
l e  s o l  s ' é t a n t  r e f r o i d i  p l u s  v i t e  q u e  l a  r e t e n u e .  
I 
6 
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2 
E 
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TABLEAU - V I 1  
Evaporation sur bac flottant 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
4 9 2 1  
492 
4;6) jj.5) 4 9 7 )  593 597 5;3 595 
6 ? 1  
4;7 
5 96 
5 4 1  
5 95 
594  
495 
6 9 0  
5 93 
5 94 
4 93 
3;2 
4;o 
5 ;o 
4;4 
( 3 9 7 )  
395  
3 
16 
1 7  
1 8  
1 9  
20 
6;2 
6 $ 0  
5 9 4  
597 
690 
( 4 9 4 )  
496 
3 99 
495  
5 p  
- 1 8  - 
4 . O B S E R V A T I O N S  P L U V I O M E T R I Q U E S  
L e s  t a b l e a u x  VI11 .?i X I I 1  s u i v a n t s ,  r a p p o r t e n t  l e s  r e l e v é s  p l u v i o -  
m é t r i q u e s  j o u r n a l i e r s  e f f e c t u é s  sur l e s  p o s t e s  d e  3J:I;9I<AOU, GOYOUM, NACI-ITI- 
GAL, GOURA, EDEA ( N é t é o r o l o g i e  n a t i o n a l e )  e t  B A E E N D J I N G .  
On t r o u v e r a  c i - d e s s o u s  l a  p l u v i o m é t r i e  m e n s u e l l e  à c e s  d i f f é r e n t s  
p o s t e s ,  p o u r  l a  même p é r i o d e  ( h a u t e u r s  p l u v i o m é t r i q u e s  e n  m i l l i m è t r e ) *  
. o . 
_I O -  . 
5 .  B I L A N  HYDROLOGIQUE D E  1 ~ E X P L O I T A T Z O N  
L r 6 t a b l i s s e m e n t  d ' u n  t e l  b i l a n  impose  l a  c o n n a i s s a n c e  d ' u n  c e r t a i n  
nombre d e  p a r a m è t r e s  : 
- v a r i a t i o n s  d u  n i v e a u  d e  l a  r e t e n u e  
- i n t e n s i t é s  d e s  l â c h u r e s  s u c c e s s i v e s  
- p e r t e s  p a r  é v a p o r a t i o n  
- a p p o r t s  p a r  p r é c i p i t a t i o n  s u r  l a  r e t e n u e  
- a p p o r t s  d e s  d i f f é r e n t s  t r i b u t a i r e s  
- 
3 . ~ ~  V a r i a t i o n s  d u  n i v e a u  de  l a  r e t e n u ë  
Ces v a r i a t i o n s  s o n t  d o n n é e s  p a r  l e s  r e l e v é s  j o u r n a l i e r s  d e  l ' é c h e l -  
l e  amont ( t a b l e a u  XIV) . .  
5,2. Lâchures- 
L e  volume des l â c h u r e s  e s t  t r è s  b i e n  connu à p a r t i r  d e s  h a u t e u r s  
d f  eau  r e l e v é e s  à l a  s t a t i o n  a v a l .  L e s  volumes  c u m u l é s  c o r r e s p o n d a n t s  
o n t  é t é  r e p o r t o ' s  sur l e  t a b l e a u  XV e t  le g r a p h i q u e  1 9 .  

- 1 9  -. 
TA.BLEAU VI11 
P O S T E  DE MBAKAOU 
- _ .  
- - -  S A I S O N -  - - L I -  S E C K E  1911=1272 
Pluviométrie journalière en mm 
- . 
2 9 9 9  .f 
0 ? 5  '0 
4,7 1; 
3 2 , 5  I. 
I -  
I- 
31 : 
- 2 0  - 
TABLEAU IX; 
POSTE DE GOYOUM - 
S A I S O N -  - - -  SECHE I-- 
. . 
L- 
TABLEAU X 
P O S T E  DE N k C H T I G A L  
Pluviométrie journalière en mm 
. 
Y 
. 
- 22 - 
TABLEAU X I  -
P O S T E  DE GOURA -
Pluviométrie journalière en mm 
- 2 3  - 
- 
- TABLEAU XII 
' 0  . *  
1 1'5 
'. 
,^ 
': 30 
3 I 
Ia 't 2 8 , 7 4  ' z  18,6 'e 8. 
1. 't 4 9 5 2  7 9 9 ' :  l.2 4 , s  'e 
3.3.  P e r t e s  p a r  é v a p o r a t i o n  
Ces p e r t e s  o n t  é t é  c a l c u l é e s  p a r t i r  d e s  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s  - 
s u r  l e  b f l o t t a n t ,  compte  t e n u  d e  l a  s u r f a c e  d e  l a  r e t e n u e  (g ra l  
p h i q u e  20). 
3 .4 .  A p p o r t s ~  par  p r é c i p i t a t i o n s  sur l a  r e t e n u e  
Ce t e r m e  r e p r é s e n t a n t  un f a i b l e  p o u r c e n t a g e  d u  b i l a n  h y d r o l o g i -  
que ,  l ' i m p r 6 c i s i o n  commise e n  a s s i m i l a n t  l e s  p r é c i y i t a t i o n s  moyennes  
sur l a  r e t e n u e  à c e l l e s  r e l e v é e s  a u  p o s t e  d e  MBBKAOU a r e l a t i v e m e n t  
p e u  d ' i m p o r t a n c e .  Les  volumes p . r é c i p i t é s  cumulés  d e p u i s  l e  l e r  décem- 
b r e  1972  o n t  é t é  r e p r é s e n t é s ,  p a r  q u i n z a i n e ,  en r e g a r d  d e s  vo lumes  éva -  
p o r é s  cumulés c o r r e s p o n d a n t s  s u r  l e  g r a p h i q u e  20. 
3.5. A p p o r t s  d e s  d i f f é r e n t s  t r i b u t a i r e s  
Aucune m e s u r e  n ' a y a n t  é t é  f a i t e  c e t t e  a n n é e ,  p o u r  l ' é v a l u a t i o n  
d e  c e  t e r m e  n o u s  n e  p o s s é d o n s  q u e  l ' é q u a t i o n  d u  b i l a n  h y d r o l o g i q u e .  
E n t r e  deux  i n s t a n t s  To e t  T, c e l l e - c i  p e u t  s l 6 c r i r e  I ., 
d é s i g n e  l e  volume d ' e a u  s t o c k é e  o u  temps  To, 
VTO 
où 
tl 11 If T, 
VL d é s i g n e  l e  volume li2ché e n t r e  c e s  deux  i n s t a n t s ,  
'VE 
V p  
VA 
a s s i g n e  l e  vo lume é v a p o r é  e n t r e  c e s  deux  i n s t a n t s ,  
d é s i g n e  l e  volume p r é c i p i t 8  e n t r e  c e s  deux  i n s t a n t s ,  
d é s i g n e  l e  volume é c o u l é  p r o v e n a n t  d e s  d i f f é r e n t s  
t r i b u t a i r e s  de  l a  r e t e n u e .  
I1 c o n v i e n t  d e  . r emarque r  q u ' u n  t e l  p r o c é d é  d ' é v a l u t a t i o n  du  vo-  
lume d e s  a p p o r t s ,  c o n d u i t  à e n t a c h e r  ce  t e r m e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  
e r r e u r s  commises  sur l t é v a l u a t i o n  d e s  a u t r e s  f a c t e u r s  d u  b i l a n  
e t  d ' y  i n c l u r e  c e u x  q u i  n ' o n t  p a s  é t é  p r i s  en  compte  ( p e r t e s  p a r  
i n f i l t r a t i o n  p a r  exemple ) .  
Une t e l l e  é v a l u a t i o n  n ' e s t  t o u t e f o i s '  p a s  s a n s  i n t é r ê t  
d a n s  l a  n e s u r e  06 e l l e  c o n d u i t  à u n e  v a l e u r  a p p r o x i m a t i v e  d e s  
TABLEAU XIV 
H a u t e u r s  en mètre 
3QOC 
rr) 
E 4n E 
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9 
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E - 
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TA.BLEAU XV 
RETENUE DE J!BAKAOU 
SA. ISON SECHE 1971 -I 972 
V o l u m e s  l a c h e s  cumu- lQs  e n  1 0  m3 
-- -I 
- - - - - - - - - - -  
6 
n 
1D 
E 
o 
e al 
u) 
E 
3 
Y - 
113ppor t s ' 1  d e  s a i s o n  s è c h e ,  q u i  c o n s t i t u e n t  un o u t i l  i m p o r t a n t  p o u r  
l ' e x p l o i t a t i o n  de  la r e t e n u e .  
On t r o u v e r a  d a n s  l e  t a b l e a u  c i - a p r è s  l e s  v a l e u r s  d e  c e s  d i f f é r e n t s  
p a r a m è t r e s ,  éva lue ' s  p o u r  d e s  p é r i o d e s  d e  q u i n z e  j o u r s 9  en v a l e u r s  cumu; 
l é e s  & p a r t i r  d u  p r e m i e r  décembre  1971.  
,* 
o O 
1. O 
' 8  68 
206 
'o 809 
*: 1 208 
'' I .  1 925 
': 2 1 7 4  
': 2 386 
'' 2 481 
" 2 665 
2 .. 457 
3 1 575 
: 
I .  113 ': 
'O  133 ': 
'd d 
1 8 2  3. ' 
1 8 8  
*. 
I De ces  c a l c u l s  il r e s s o r t  q u e  l e  r é s i d u  cumulé d u  b i l a n  r e s t e  
. .  
q u a s i - s y s t é m a t i q u e m e n t  c r o i s s a n t  e t  c o n t r i b u e  a i n s i  d a n s  une  l a r g e  
p a r t  & a c c r o 2 t r e  l e s  vo lumes  l â c h é s .  On p e u t  c o n s t a t e r  t o u t e f o i s ,  p a r  
c o m p a r a i s o n  a v e c  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  l o r s  d e  l a  campagne p r é c é d e n t e  
( g r a p h i q u e  2 1 ) ,  q u e  l e s  a p p o r t s  d e  s a i s o n  s è c h e  s o n t ,  d ' u n e  a n n é e  & 
I f a u t r e ,  s o u m i s  i d e s  v a r i a t i o n s . i m p o r t a n t e s  c e  q u i  c o n s t i t u e  une 
d i f f i c u l t é  s u p p l é m e n t a i r e  p o u r  1 1 e x p l o i t a  t i o n .  
F M a M 
- 23  - 
c ow c L u s  I ON 
Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  a u  c o u r s  d e  c e t t e  campagne a p p e l l e n t  q u e l -  
I 
q u e s  r e m a r q u e s  t 
- En c e  q u i  c o n c e r n e  l ' é t a l o n n a g e  d e s  s t a t i o n s  l i m n i m é t r i q u e s ,  s i  
l ' o n  a pu o b t e n i r  c e t t e  a n n é e  un t a r a g e  t r è s  s a t i s f a i s a n t , d e s  jaugea- 
8 
ges de  c o n t r ô l e  e f f e c t u é s  p é r i o d i q u e m e n t  a u  c o u r s  d e s  campagnes f u t u -  
r e s  n ' e n  r e s t e n t  p a s  moins  n é c e s s a i r e s  p o u r  c o n f i r m e r  l ' é t a l o n n a g e  
e t  en a m é l i o r e r  l a  p r é c i s i o n ,  
- Dans  l e  c a s  p a r t i c u l i e r  d e  l a  s t a t i o n  a v a l  d e  S a m e n d j i n g  une  campa- 
g n e  i n t e n s i v e  d e  j a u g e a g e s  s ' i m p o s e .  T o u t e f o i s  c e l l e - c i  n e  p o u r r a  
- 
g u è r e  ê t r e  o p é r é e  à bon e s c i e n t  que  l o r s q u e  l e s  t ravaux B e f f e c t u e s .  
en amont y s e r o n t  s u f f i s a m m e n t  a v a n c é s .  
- Une Q t u d e  plus p r é c i s e  d e s  a p p o r t s  d e  s a i s o n  s è c h e  p o u r r a i t  s e m b l e r  
s o u h a i t a b l e .  En f a i t ,  compte  t e n u  d e s  s u j é t i o n s  i m p o s é e s  p a r  u n e  t e l l e  
é t u d e  d ' u n e  p a r t ,  d u  c a r a c t è r e  a l é a t o i r e  d e  c e s  a p p o r t s  d ' a u t r e  p a r t ,  
l t i n t é r ê t  d e  c e l l e - c i  d e v i e n t  moins é v i d e n t  d ' a u t a n t  plus q u e ,  p o u r  
l * e x p l o i t a t i o n ,  l e s  a p p o r t s  d e s  t r i b u t a i r e s  d e  l a  r e t e n u e  n e  r e p r é -  
s e n t e n t  q u e  g r o s s i è r e m e n t  l e  r é s i d u  d u  b i l a n ,  a p p o r t  f i c t i f  r é e l l e -  
m e n t  e f f i c a c e .  
RI1 n o u s  p a r a S t  i n t é r e s s a n t  e n f i n  d ' é t u d i e r ,  B l ' a i d e  d e  m e s u r e s  S U T  
l e  t e r r a i n  a p p r o p r i é e s ,  l a  p r o p a g a t i o n  e t  l a  d 6 f o r m a t i o n  d e s  l â c h u r e s  
d e  MBAKAOU d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  b i e f s  situés en a v a l .  On c o n s t a t e r a  
en e f f e t ,  h l 'examen d e s  g r a p h i q u e s  2 2  B 27 c i - a p r è s  (OC l ' o n  a p o r t é ,  
I 
p o u r  c h a q u e  m o i s  d e  l a  s a i s o n  s è c h e ,  la s é r i e  c h r o n o l o g i q u e  d e s  d é b i t s  
d e  l a  Sanaga o b s e r v é s  aux q u a t r e  s t a t i o n s ] p  q u e  l * i n c i d e n c e ,  B EDEA 
p a r  exemple,  d t u n e  l a c h u r e  v a r i e  s e n s i b l e m e n t  s e l o n  l e  d é b i t  d e  
1 
b a s e  ' l p o r t e u r " .  L e s  r é s u l t a t s  a u x q u e l s  on p e u t  e s p é r e r  a b o u t i r  S B -  
r a i en t  c e r t a i n e m e n t  d ' u n  g r a n d  s e c o u r s  p o u r  a m é l i o r e r  l ' o p p o r t u n i t é  
e t  l ' e f f i c a c i t é  d e s  l â c h u r e s ,  
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